




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































This report is about the description of private parts in Japanese m
ythology. 
Japanese m
ythology has a lot of stories about fem
ale private parts.  
The fi rst tim
e this appeared is the scene w
hen Izanam
i gave birth to K
agutsuchi w
ho is the god of fi re. D
ue to this, 
Izanam
i’s private part is burned and dies. This is the origin of fi re story, Izanam
i is believed as m
other goddess. There w
as 
faith that m
other goddess gave birth to som
ething valuable for hum
ans in the ancient age. 
O
riginally, private parts relate to giving birth and living. H
ow
ever in this story, it relates to death as w





ochi stories described below
.   
A







e parts of their corpses including their private parts. 
They are m
other goddess and ancient people believed that m
other goddess gave fertility after they w
ere killed. W
e can see 
the sam
e belief in D
ogu and bow
l in Jom
on era, and in the background of Izanam
i’s story. 















hich she dies by getting a chopstick stabbed in her private part. 
There is a sim




ythology also. It is a story of H
ataorim
e, w
ho dies due to her job tool shuttle 






eans retaliation and H
ataorim
e’s death is w
hat causes the story of A
m
aterasu to 
hide in the iw
ayado. B
oth deaths include negative elem
ents, the deaths are not norm
al. Thus, w
hen fem




bolized a negative death for goddesses. This is because fem
ale private parts sym





ale private parts m





ever, in the N
inuriya m
ythology, stabbing the private part causes birth. D
ue to a red arrow
 stabbing Seyadatarahim
e’s 
private part, she becom
es pregnant. In this story, red arrow
 m
eans m
ale private part, and fem
ale private part relate to life. 
Since fem
ale private part relates to life originally, the story of stabbing fem
ale private part in w







e’ s story is one of the m
ost fam
ous for fem
ale private part story. In the story, fem




hich she exposes her private part to m













ever, in the background of the story the gods 
laugh at the fem
ale private part show
, that there is m






n the other hand, there is no story about m
ale private parts. 
A
lthough, in the jom
on era, Japanese ancient people m
ade m
any stone fi gures that w
ere shaped in m
ale private parts. The 
m
ale private part fi gure, Sekibo sym
bolized energy and god w
ho can bless bad spirits. M
ale sym
bol w
as believed as a single 
existence, are independent from
 the m
ale's body. It w
as not faith in m
en but in the private part. That is w
hy there are no 
stories w





ever in the ancient tim
es, there w
as no culture to m
ake fi gures of fem





body statue, but there are seldom
 representations of the private parts. D
ogu has breasts and represents of pregnancy. It is 
bound for the faith of m
other goddess. D
ue to this, the faith of m
other goddess is from
 not the fem
ale private parts, but the 
m
other goddess’s body. 
Though, it w
as believed that fem
ale private parts held holy pow
er, the tw
o beliefs had seem
ed to coexist. 
記紀神話における性器の描写
225
In order to show
 the coexistence, the classifi cation of “ideal w
om










ho is a virgin goddess is pure and clean, w
ho represents the ideal w
om
an. O
n the other 
hand, Izanam
i w
ho experienced pregnancy, dead w








i gave birth by using fem
ale private part as an actual w
om
an and not as m
other goddess. The belief in 
m
other goddess gives birth som
ething valuable for hum






ythologies are the origins of agriculture story. In these stories, fem
ale private parts appear, 
but there is no special m
eaning. They are m
other goddess and give birth to som
ething valuable, but there is no individual 
belief for fem
ale private parts. 
H
ow
ever people believed that private parts held holy pow
er. In the ancient era, there w
as faith that w
om
en held holy 
pow
er, in their fem







bol of living and w
om








ythologies express this. B
reaking private parts w
hat are originally giving birth causes death. W
hen they died a 







y doing so, this m
ade a denial 
their dignity.  
O
n the other hand, Seyadatarahim
e’s N
inuriya story is sim
ply about sex and birth. Som
etim
es people believed fem
ale 
private parts as use for reproduction, and it did not relate to faith in m
other goddess and fertility. 
Izanam
i’s story is com




itive faith that m
other goddess gave birth 
to god of fi re, 2) actual w
om
en w
ho gave birth by using her fem
ale private part, 3) negative death by breaking the fem
ale 
private part, and it bound for uncleanness of death. Izanam
i gave birth as m
other goddess, but the giving birth by using 
fem
ale private part is not derived from
 the personality of m
other goddess. It is as an actual w
om








ale private parts in Japanese m
ythology m
eans sym
bol of living that is from






bol. People believed that w
om
en’s holy pow
er is in fem
ale private parts. 
Fem
ale and m
ale private parts cannot be represented as a w
hole. This is due to the different beliefs in w
hich the ancient 
people held. 
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
前
期
課
程
修
了
（
平
成
二
十
七
年
度
））　
